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HbrcfeSmóny!
A „Reggeli HireK“ és a „Budapesti Köz­
löny“ folyó évi aug. 20-án megjelent számai-
bán Ili lett hirdetve a Statárium.
Tudomásul hozatiK, hogy ezen hirdetmény
semmis és érvénytelen,
minthogy senki másnak, mint a román csapa­
tok parancsnokságának nincs joga ilyen hir­
detményeket közzétenni a megszállási idő aiatt.
Budapest, 1919 augusztus 21.
M a r d a r e s c i i  S á b o r f to M t, N-)
ex erdélyi csapatok «©parancsnoka.
___________jli miniszter (s. H.}
s  román korm iny meghBlalmaielSJa,
Hirdetmény.
M tu d a té  s í i  romám
nokságának am a igyeke
városka ■ é le lm isze re k e t
való, m ivelh ogy a  m a g ya r h a tóságok  te t­
tesen szervezetlenül .
nokság mindem leh e tő t megtesz» h ogy a  
hatóságokat asz é le lm ezés  b iz to s ítá sá ra  
szükséges in tézk ed ések  kereszti!, SviteSé- 
bem sie ttesse . U gyancsak a  vá ro s i la k o s­
ság érdekéken  a  paran csn okság  é le lm e­
zési von a toka t szervezett»  a z  ö ss ze s  
uszáíyhajőkmak s z a b a d  enge­
délyezett a  Bírnám, h ogy é le lm iszerek e t 
szállíthassanak a  vá ro s  ré s zé re .
M rom én  pa ra n csn o k sá g  te lje s  s z a ­
badságot en g ed é lyez  a rra , hogy a z  ü zle ­
tek este 9 é rá ig  n yitva  legyen ek  és m ég  
egyszer hißelenti, h ogy a  b u d a p esti sa jtó  
és politikai é le i teljesem s z a b a d  és  e zek  
belügyeit ille tő leg  sem m i cen zú rá t nem  
gyakorol.
M rom án p a ra n csn o k sá g  e g y sze rs -
Kiadóhivatal t
Vm. kerület, József-kőrut 5. szám. 
Telefon: József 43, 53, 63, 23—84.
A nemzetgyűlési 
választások.
**■*■ rA Szent Istvan-napján tartott miniszter- 
tanács elhatározta, hogy az általános választá­
sokat a jövő szeptember hónap, harmadik hete 
körül fogja országszerte megtartatni. S így dfc.-; 
tóber elején már együtt lehet a magyar nem­
zetgyűlés, melyre valóban sorsdöntő feladatok 
várnak. Ilyen a békekötés, nemzetközi helyzet 
tünk rendezése, az alkotmány s az államforma 
kérdésében való döntés, és a felelős kormány j 
megerősítése az által, hogy a nemzetgyűlés meg, ' 
adja neki a törvényes hatalmi eszközöket, me* 
lyekkel megindíthatok lesznek az uj Magyar-, 
ország kiépítésének korszakos munkálatai Az 
alkotmánytól függ, meddig-terjed a nemzetgyü-» 
lési képviselet mandátuma s az alkotmányhozó 
testület átalakulhat-e törvényhozó testületté, 
vagy pedig ehhez uj választásokra lesz*e maj-f 
dán szükség? “ ' si #
Bármint fordul is akkorra a helyzet, a  
most meginduló választási mozgalom eredménye 
sorsdöntő marad hazánk és nemzetünk életéi 
ben. A létkérdés dűl el a választóközönség aka­
rat nyilvánulása által. A nemzeti közvélemény­
nek kell nyilatkoznia arról, milyen államformád 
bán és milyen kormányzattal kívánja föntartani 
az uj idők számára Magyarországot. Nemcsak a 
mai nemzedék sorsa, hanem a következő iva*e 
dékoké is meg lesz pecsételve a jelen választan 
sok eredményeiben.
A magyar problémának -miként megoldásá­
ról van itt szó, legszorosabb kapcsolatban ennek 
nemzetközi vonatkozásaival. Ezért nem szoritko* 
zik a mi magyar hazafias érdekeltségünkre, ha­
nem európai érdeklődés fogja egész folyamata 
alatt k isérn i' ^
>
Nemzetgyűlési választásainkra az okból figyelni 
fog az egész müveit világ. S kell, hogy. magunk 
is ennek komoly tudatában legyünk!
Függetlenül és szabadon dönthet a magyar 
közvélemény e választásokon Magyarország sor-' 
sáról. Külső befolyást azokra idegen hatalmak 
semmi irányban sem kívánnak gyakorolni. ÁZ’ 
antant-hatalmak kifejezett álláspontja, hogy <*: 
választandó nemzetgyűlés legyen a magyar köz* 
akarat kifejező, — csak az ilyen közakarat gya­
korolhat szuverén jogokat ma, csak az ilyennel 
köthetne nemzetközi békét, s csak az ilyen ga­
rantálhatja a békeföltételek pontos megtartását. 
A jogok s a felelősség teljessége most a nemzet
egyetemét, egészét illeti meg.
Ugyanezt az álláspontot foglalja el a magyar 
kormány is, midőn a választásokat kiírja és elő­
készíti szeptember derekára. Azt akarja a kor-, 
rnány, hogy az összehívandó nemzetgyűlésben 
* hamisítatlan tükrét-, fölebbczhetetlen kifejezőjét 
bírjuk a magyar nemzeti közvéleménynek. Ezért 
tökélte magát egy oly választójogi novella elké-j 
szitésére, mely, az általános választójog alapján
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m ind h i g e t e n t i , h o g y  
k ö ze  nem le s z  o ly  irán r bám .
nemű p o litik a i ü ld ö zések  szó, ta tában  
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áll, a jog gyakorlatát a nőkre is kiterjeszti s a
szavazásnál a titkos módszert teszi kötelezővé. 
E rendelkezések megfelelnek az uj idők demo­
kratikus irányzatának, az országos közóhajtá­
soknak, rí korábbi törvényekben szerzett jogok­
nak, s kizárnak e téren minden reakcionárius 
szellemű visszalépést. Remélhető,, hogy a válasz­
tójogi reform ebben az alakban közmegnyugvást 
fog kelteni, ami a választások nyugodt lefolyásá­
nak lényeges előfeltétele. Amiben az uj tervezet 
a korábbi törvényt módosítja: a lajstromos sza­
vazás elejtése, s a kerületi rendszerhez, az egyen- 
kint jelölendő képviselők megválasztásához való 
visszatérés, .szintén a nyugodt ügymenet érdeké­
ben jó. A lajstromos szavazás nálunk kipróbá- 
latlan nóvum, eredményei hozzávetőleg sem szá­
míthatók ki, s a vele kísérletezés meglepetésekét 
eredményezhet,- kockázatokkal egybekötve, a 
miknek nem szabad ki tennünk államunkat ily 
nehéz, sorsdöntő időben. 9
Magát a választójogi munkálatot s az eljá­
rás teknikai szabályait a belügyminiszter ren­
deleti utón fogja legközelebb nyilvánosságra 
hozni. A nemzetgyűlés tiszte lesz, hogy. a man­
dátumok igazolása "kapcsán az egész választási 
aktust törvényesnek ismerje el és nyilvánítsa.
Az ország sorsa első sorban a magyar vá­
lasztó közönség kezébe van most letéve. Minden 
azon fordul, milyen lesz ez a választás, s milyen 
a nemzeti képviselet, melyet a közvélemény ál­
talános es titkos szavazással a szuverén magyar 
nemzetgyűlésbe küld. Üí A1,-
Érezze át minden polgártársunk a helyzet 
drámai feszültségét, az idők történeti súlyát, s 
a nagy felelősséget, mely. a választóközönségre 
ehat ározás álért a jelenkor s a jövő előtt nehe­
zedni fog. Ezek tudatában szemeljék ki a kerü­
letek közbizalomra legérdemesb jelöltjeiket. Hadd 
jusson a nemzetgyűlésbe csupa méltó ember, 
a kinek tekintélye, szavának súlya, a közügyek 
iránt érdeme s a helyzet irányában erős köteles­
ségérzete van. Folyjanak le ezek a választások 
a súlyos viszonyainkhoz legillendőbb komoly 
méltósággal. Legyen a választási eljárás bizalmi 
aktus, ne pedig a pártok marakodása, személyi 
bajsza, korteskedési üzelmek és panamák le­
alacsonyító alkalma. Kerüljük inkább mindezt, 
mint a bűnt, a mik közelmúltunkban annyiszor 
megfertőztették a magyar parlamentarizmust, s 
legfőbb okozói voltak Magyarország mostani 
szerencsétlenségének.
Az a sok szenvedés, a mi ránk szakadt, a 
borzalmas válság, melyben sínylődünk, bizony - 
nyal elég volt bünhődésnek e bűnösökért. Leg­
főbb ideje megmutatni e választások alkalma­
sai, hogy a magyar nemzet okult a gondviselés
amaz intelmeiből, s ez elhatározó időkben a 
helyzet magaslatára tudott emelkedni a saját 
lendületűből. '
Nyilvános tárgyalás a román
hadbíróságon.
A román hadbíróság a budapesti térpa­
rancsnokság épületének II. emeleti helyiségében 
folyó hó 22-én és 23-án nyilvános tárgya­
lást tart. -
A tárgyalás időpontja 9—12-ig és 16— 19 
óra 30 percig.
A hadbíróság tagjai:












Barbu s. k. 
hadbirósági s • - j egy ző.
fi Lenln-fluK StJöipisfin.
Csernyi és vezérKarát elfogták. — Vallani
fognak. — A megszelídült bestiák.
A proletárdiktatúra oszlopai, a Lenin-fiuk, 
összes testvér-alakulataikkal, az Engels-gyere- 
kekkcf a Fabik-csoporttal és a különböző vi­
déki kirendeltségekkel a bukás napján a szél­
rózsa minden irányába elszéledtek. Régi szokás, 
hogy amikor meleg a talaj, akkor annyifelé kell 
futni, ahányan vannak, mert így nehezebb a 
kézrekerilés. lgv tettek a Lenin-fiuk is. Mivel 
azonban valamennyinek egy célja volt, hogy 
külföldre jusson, a határ közelében újra csak 
összeverődtek.
Maga a vezér, Cserny József szükebb ve­
zérkarával, mely hat haramiából került ki, a 
Dunántúlnak vette útját, hogy valahol Zala-, 
Vas- vagy Sopronmegyéken keresztül osztrák 
területre lépjenek. Eleinte vonattal utaztak, de 
később már nem találták ezt elég bátorságos- 
nak, mert mind több és több menekülő Lenin- 
fiu csatlakozott hozzájuk s ezért elhatározták, 
hogy gyedog folytatják útjukat. Egy, eddig még 
meg nem állapított vasúti állomáson leszálltak 
a vonatról s mindenesetre bevették magukat a 
Bakonyba. Nincs az a haramia, aki ezt a he­
lyet nem ismeri s igy napokig eléggé biztosság­
ban érezték magukat, sőt fáradalmaikat is ki­
pihenték.
■■■/■ - Azonban nem volt sokáig nyugtuk, mert a
falvak lakossága, a melyet útjukban mindenütt 
terrorizáltak, értesítette a hatóságot jelenlétük­
ről. Elfogásukra intézkedéseket tettek s csakha­
mar körülfogták a csoportosan menekülni 
igyekvő rablók hadát. Tapolca (körül már olya™ 
szoros volt körülöttük a gyűrű, hogy a rablói! 
láttáik, hogy csak harccal szabadulhatnak. Egy 
alkalmasnak vélt helyen, a vasúti töltés köze­
lében vették föl a harcot az ellenük kivezényelt 
csendőrökkel, de pórul jártak, mert a harcki 
hirtelen beleszólt egy páncél vonat, a melyet a 
csendőrök segítségére küldtek. A páncélvonati 
eldöntötte a csata, sorát, a melyben két Lcnin-m 
elesett, mire a többi, számszerűd harminchét 
megadta magát. Mikor az elfogott Lenin-fiukat 
összeírták, akkor derült ki, hogy a foglyok köl 
zött van u reltegel vezér, Cserny József is M 
aivezérével.
A díszes társaság a szombathelyi ügyészségi 
fogházába került, a honnan tegnap szállitottáki 
őket Budapestre. A kettesével egymáshoz láncol® 
embereket nyolc csendőr, négy detektív Vízi de-I 
tektivfőfelügyelő vezetésével, továbbá négy batári 
rendőr kisérte külön vasúti kocsiban s a társul 
sághoz hozzácsatoltak egy nőt is, valami csál 
nevű fiatal hölgyet, a ki Szamuely Tibor titkári? 
nője volt s a kit Körmenden fogtak el. A titkárnői 
Szamuelyt még 'szökésében Is elkísérte s a határi 
közelében vált el tőle. Mióta fogoly, folytonosául 
könnyeit törölgeti s azt vitatja, hogy ő nem akart! 
szökni.
A szombathelyi vonatot, a melyhez utolsói 
kocsinak kapcsolták a terroristákból álló külde-l 
ményt, már a kelenföldi pályaudvaron nagyobii 
rendőrcsoport várta. A rendőrök egy része föl# 
szállt a kocsiba, a melyet Kelenföldön lekapcsol! 
tak s külön lokomotivval bevontatták a Déli 
Vasút budai állomására, a hol ismét több rendőri
és detektív fogadta a társaságot. Éjfélre járt az
idő, mikor a karhatalom emberei négyszöget forj 
máivá közrefogták a megvasalt haramiákat s
titkárnőt és megindultak velük a Margithidon ál
a Markó-utcai fogházba. Egy órára járt az idő, a 
mikor a már tüntető számba menő menet a nép- 
télén utcákon keresztül a fogházba ért. A k 
éjjeli látogatók kopogására kinyílt a börtön ajtajai
s a főfoslár boldogan vette indexre régi isme!
rőseit,
A viszontlátásnak szentimentális pillanatai 
a Reggeli Hírek tudósítója arra használta fő! 
hogy maga is rövid szemlét tartson a retteget 
vezéren és pribékjein. Cserny József valamivel 
magasabb a középtermetnél, napbarnított arcú, 
fekete hajú és fekete szemű, kissé hajlott orrú 
szép legény. Igen jó táboriszürke egyenruhája 
van, szürke sapka a fején s pompás sárga bagaf 
riacsizma a lábán. A hozzáintézett kérdésekre* 
nyugodtan válaszol s valami meghatottság lát 
szik rajta, pedig a múltjában ugyancsak nem vofj 
szentimentális.
— Vallani fogok, — mondja 
közben, — s el fogom mondani mindazt, am# 
tudok. Mi mindig utasítás szerint jártunk el, 
az utasítás volt mindig burkolt s csak sejteni ípf 
betett, hogy mit is kell tennünk. Ki fog derülni! 
hogy mennyi jót tettem és hány ember élekj( 
mentettem meg. _  1
Ebben a pillanatban egy piros hajtókái,-1 
repülő osztaghoz beosztott főhadnagy szól beW 
diskurzusunkba:
— Hát akkor az öcsémet miért gyilkoltál|£ 




A név hallatára Cserny összerezzen s va-|. 
Iamit mondani akar, de a körülállók gyöngé­
den elvezetik a főhadnagyot, aki előzőén meg­
ígérte, hogy semmi föltünést nem fog okozni.*® 
Én már nem vagyok kiváncsi Cserny fővárai 
nyilatkozataira, mert látom, hogy egy megijedt! 
ember, közönséges, gyéiva gonosztevő, aki csalt ,z, 
addig volt hős, mig öve körül volt rakva kézi-! 
gránáttal és revolverekkel, a zsebe pedig tele? 
volt tojásbombával, ellenfelének pedig a becsü­
leténél nem volt egyebe. *
Végignézem az alvezéreket és a többi dn-n 
kost, mind-mind őlyan kicsi, mint amilyenül 
nagy volt még három héttel ezelőtt. így, bomba,|j 
revolver és rohamkés nélkül nem is félelmete­
sek, csak afféle útonálló-félék, akikkel nem szi-M 
vesen találkozik az ember a kísértetek órájában,ir 
Majd lesz még idő egyenként szemügyre venni« 
őket s leírni bünlajstromukat, mert vér és' véri 
folyt mindenütt, ahol átkozott lábukat jnég-jet 
vetették, **
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A főfoglár gyorsan dolgozik. Egy-kettőre ki­
szedi a társaság érdemesebb tagjait, akiket kü- 
lön cellákba rak, az ismeretlen nagyságok közül 
kettő jut 6gv tülkébe. Végül a titkárnőre kerül a 
sor, a ki még mindig omló könnyeit száritgatja. 
(n is elhelyezik jól megérdemelt zárkájába, mire
a detektívek és rendőrök sokasága eltávozik. Mi­
kor a börtön épületét elhagyjuk s a házak között 
haladunk hazafelé a néptelen utcákon, határo­
zott megkönnyebbülést érzünk', hogy ennyivel is 
kevesebb haramia fenyegeti a nyugodtan pihenő 
polgárság életét. - , . , ■ , •
f i  t i  s í b ű n , e l .
jTiméletlen eljárásra utasította Szamuelyt. — MegaKarta Sietni Kunfi Zsigmondot. 
Két ukrán tisztet Kun Béla parancsára gyilkoltak meg a szovjetházban.
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Szamuely 
líihor agnoszkálása alkalmával a kiküldött de­
tektívek Szamuely iratai között egy táviratot ta­
láltak, amelyet iunius 6-án adott le Szombat­
helyre Kun Béla. A távirat igy szól:
I  Használjon fel minden eszközt, hogy a du- 
hánluli ellenforradalmat elfojtsák. Járjon el min­
den kímélet nélkül. Ingadozás csak árt az ügy­
nek. A rendes vasúti forgalom mindenáron hely­
reállítandó, hogy az élelmiszerszállításban sem- 
íüilélc zavar ne legyen. Katonavonatok után az 
élelmezési vonatok az elsők. Vasutasezred meg­
felelően szerveződik. Az egész Dunántúlt el fog­
juk velük látni. Holnap már az első kél osztag 
^ ncM- . Kun Béla.
Kunflt is m egaR artáR  ö ln i.
A Magyar Távirati írjeid jelenti: Tegnap 
ííéltitán — ammt azt lapunk m&'s helyén je­
lentjük — vitték be a fő kapitány sági a Cscrmy 
Józsefet, a íerroresapatok vezérét, akit több tár­
sával együtt Szombathelyen elfogtak. Nagy Ká­
roly detektivfőnök hallgatta ki először Csernyi, 
aki vallomásában a többi között azt is elmon­
dotta, hogy a proletárdiktatúra kitörése előtt há­
rom nappal Kun Bélától parancsot kapott Kap fi 
Zsigmond megölésére. Cserny, akkoriban nem 
találta Kiinfit sehol sem, s mikor három napig 
kereste, a proletárdiktatúra kitörése után Kun 
Béla visszavonta a parancsot.
éjszaka Dobsat zászlós Holttestét a Lánchidror, 
a Dunába dobták.
Ugyanilyen röviden végzett Scm n
iTösszer zászlóssal is, amint ezt vallatása során
be is ismerte. Csak azt vitatja, hogy az nem je 
lentett halálbüntetést, ha ő politikái foglyokat 
a Csernyi-fiuknak átadott. A detektívek rémé- 
fik, hogy Schön Gábornak eddig ismert másik 
hat ügyében ás sikerülni fog olyan bizonyíté­
kokat összeszedni, hogy a gonosztevő tagadása 
nem fog neki használni, \  -
Kun Béla — Rét uKrán tiszt gyiiRosa.
A Magyar Távirati Iroda jelenti: W teg­
napi nap folyamán a főkapitányságra beszálli- 
Lenin-fiuk vallomásukban elmondották,tott
hogy a szovjetházban meggyilkolt két ukrán 
tisztei Kun Béla hatclrozott parancsára ölték 
meg. ...   —— ----- —  -- - •jtt.MiSÖ&i;
' 3 :  . ' ■’ ' A
Nyele ember gyilHosa.
Korvin (Klein) Ottónak, a terroristák hír­
nek politikai ̂ nyomozójának tanítványa és se­
gítőtársa volt egv Schön Gábor nevű ember, aki 
azelőtt öleitekével együtt ült egy bank hivatalá­
ban. Ezt a Sebőn Gábort, aki nem 'sokkal keve­
sebb aljas tulajdonságokkal volt megterhelve; 
pó t Korvin, gonoszra hajlamos természete a fő- 
apilányságra sodorta, ahol a politikai őrizete­
tek dolgait intézte.
Ez a hivatal valami uj dolog volt. A munka- 
bőre tulajdonképpen semmisem volt s ügyköre 
csupán abból állott, hogy azokat a szerencsétle­
neket, akiket a spiclik ezrei, a kék pénzzel dúsan 
fizetett besúgók teljesen jelentéktelen adatok 
‘»lapján a főkapitányságon előállítottak, Sebőn 
■Gábor adta ki az intézkedéseket, hogy tetszése 
szerint a forradalmi törvényszékhez, avagy 
enné! is rövidebb utón a Lenin-fiukhoz vigyék 
af. Ezzel a korlátlan hatalmával élet és halál ura 
lett. Az egyébként intelligens íisztviselőcske tel­
jes mértékben élt is hatalmává'
Mikor azután a proletárdiktatúra meg­
tölt. Schön „elvtárs“ szökött. Bécsbe. igyeke- 
eeti, de a határ felé már érezte a hurkot szö­
ulié nyaka körül, jónak látta Királyiddá előtt 
«eszállani a vonatról s visszatért Budapestre, 
akására nem térhetett vissza, mert tudta, hogy 
késik s ezért napokig Budán bolyongott, mig 
régre a Béla-király-uton egyik villában Laureán 
ihály néven szobát bérelt. A gyanús idegen 
Bélétől értesült a rendőrség és a kapott 
jjemélyleirásbót Sebőn Gáborra ismertek a 
Ijanus emberben. A főkapitányságról néhány 
.lappal ezelőtt Róna Ernő detektivdsoportvezető 
Kelésével hajnali öt órakor detektívek lepték 
»f- a házat s berontva Laureán Mihály szobá­
jába, az ágyban elfogták. A detektívek Laureán 
SJibályban fö lis m e r té k  a keresett Schön Gábort, 
ki azonban tagadta, hogy Schön Gáborral 
ionos. A tagadásra a detektívek vallatóra 
Iák.
- Hogy hívják az apját ? ~~ kérdezte a 
etektivek vezetője.
^  Laureán Jánosnak,
Mj.. v, ■ --
volt a felelet a
— És az anyját?
!. — Varga Gyuláimnak, -
hallgatóság nagy derültségére
ru ívis elszólás után még mindig tagadott, 
de most már Róna Ernő más cselhez folyamo­
dott. Rászólt Schön Gáborra, hogy legalább sze­
mélyét ne tagadja, hiszen anyjától tudják, hogy 
ö a Sebőn Gábor, anyjától, a ki bent van a fő­
kapitányságon és állandóan sir s ő kérte, hogy 
jöjjenek ki fiáért ide a villába. Anyjának ein- 
ütésére a gonosztevő fölhagyott a tagadással s 
most már mint Sebőn Gábor kijelentette, hogy 
követi a hatóság embereit a főkapitányságra.
A detektívek napokig foglalkoztak a go­
nosztevő eddig ismert gaztetteinek kiderítésével 
és megállapításával s egymás után tárták föl
1 iőiíe bizonyítékaikat. Az eddigi megállapítás’ 
szerint nyolc emberélet kioltása terheli Schön 
Gábor lelkiismeretét. A megrögzött ember mind 
a nyolc esetet tagadta s hallani sem akart arról, 
hogy neki része volt az áldozatok elpusztitásá- 
ban. A detektívek szorgos serege azonban foly­
tonosan újabb bizonyitékökat produkált s végre 
a kihallgatások harmadik-negyedik napján 
Schön Gábor megtört s beismerte, hogy a ter­
hére rótt cselekmények közül két ártatlan ember 
kivégzéséhez hozzájárult annyiban, amennyi­
ben ő utalta őket át a Lenin-fiukhoz. A két áldo­
zat Dobsai és Tösszer zászlósok voltak, akik a 
proletárdiktatúra első idejében valami ellenfor­
radalmi szervezkedésben vettek részt, s" ezzel a 
váddá! terhelve kerültek a főkapitányság poli­
tikai őrizetesei közé. Ügyük Schön Gábor elé 
került, aki ki sem hallgatta Őket s mikor eléje 
Loi ült az ügy, csak ennyit mondott;
— Nem kell sokáig bajlódni, majd elinté­
zem őket egy-kettőre.
Ezzel leakasztotta a telefon kagylóját s 
felszólította Csernyiékét. A szerencsétlenek füle 
hallatára mindössze ennyit mondott Csernyinek 
magának:
átküldők hozzátok egy huligánt, tegyé­
tek hidegre.
A kihallgatásnak ezzel vége Is volt, Dobsai 
zászlóst sörösőrök ragadták meg, automobilba 
tették s vitték a Batthyány-palolába. Ott a gyib 
kosok rövidesen végeztek vele s még azna#
Kiiiiflf taonyfcan elfogták
A volt KözoKfatásügyi népbiztos a  rab- 
Kórházban.
A cseh-szlovák konzul ma arról értesítette- 
a budapesti főkapitányságot, hogy Kunfi Zsig- 
mond volt közoktatásügyi népbiztost augusztus 
1 Ibikén Pozsonyban a rendőrök elfogták. A volt 
népbiztos álruhában, hamis útlevéllel és hamis 
okmányokkal igyekezett menekülni. A rendőrök 
azonban fölismerték és igy a menekülő népbiztos 
kezre került.
Kunfi a fogságban meg akarta őreit veszte- 
getm hogy igy szabaduljon a fogságból. Ez a 
kiseileáe azonban az őrök becsületességén hajó­
törést szenvedett.
Egyébként Kunfi most a pozsonyi rabkór­
házban van, mert a rendőrorvos elfogadása után 
megvizsgálta és vérbajit állapított meg rajta
Táviratok .
antant-csapatoR msiaK mdblnaR 
Felső'Szüéziába,
k.yon, aug 21
(Szikratávirat.) A szövetséges és 'társult hatal­
mak tudvalévőén elhatározták, hogv hadseregiknek 
osztagaiból egv hadosztályt á»anak össze, amelyet 
megbíznak Felső-Szilézia megszállásával és a béke­
szerződés feltételeinek: végrehajtásával, A szövetsége, 
sek legfelsőbb tanácsa a Felső-Sziléziában történt 
események miatt elhatározta, hogy a csapatokat 
minden késedelmeskedés nélkül útink indítja. '
A bolgár delegáció jegyzéke 
a békekonferenciához.
Fátls, atsg. 21. e. ■
[Kávás.) A bolgár delegáció két uj jegyzéket 
küldött a békekonferenciának. Az egyik jegyzék Trá- 
cf  nyugati részére vonatkozik és Bulgáriának kö­
veteli a Meszt'á és a, Marí'ca fölvók ikőzíött levő lórii-' 
letet, a másik pedig tiltakozik a szöves»é'gesék üá: ‘ 
rancsnokságának Bulgáriában elrendel!: katonái in­
tézkedései ellen, ' * -̂  . |
Amerika és Mexikó újabb Konfliktusa.
Affiazterdiffi, au*. 21. A Rádió Jelenti liréifc 
Sarkból: A külügyi hivatal szokatlanul éléshangu 
jegyzéket küldött Mexikó kormányának. A jegyzék 
két amerikai repülő letartóztatásának követkéz- 
ménye. A Times szerint az Egyesült-Államok had-, 
ügji hivatala az ultimátumszerű óvással egyidejűleg • 
4 katonai intézkedésekéi tett foframatba, j  ~ '
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M apiliii*© !«
^  v illam os k ö z lek ed és  uj rendje.)
Ál Budapesti Egyesült Városi Villunwsmmtak 
vezetősége mai napon közülié a. főváros tanácsá­
val- a villamos.közlekedés uj rendjét..A villamos. . 
járatok reggeli indulási ideje 5 óra helyett EJ 
ára. Az utolsó járatok minden irányból délután 
11̂ 6 órakor indulnak. A helyiérdekű vasutak já­
ratait 30%-kai csökkentik. A tanács a bejelen­
tést a szénhiányra való tekintettel tudomásul 
vette.
__ craság'ban m indenütt rend és nyu
' galcm  van.) Az ország meg nem szállóit területem 
rend és nyugalom van. A közigazgatási hatóságok a 
melléjük beosztott karhatalom segítségével teljesen 
helyreállították! «, jogbiztonságot. Szent István nap­
iját ,a3 ország népe kegyelettel és méltó pompával ün 
* nepglte meg. Királyhidán az osztrák katonai és pol- 
, gárf hatóságok képviselői is resztvettek az ünnep- 
l&Poen a hol megnyugtató módon nyilatkozóit m g 
\ az osztrákok rá megvárok közüli barátságos viszony 
! Az ünnepség reggel 7 órakor kezdődött. A misei egy 
: osztrák plébános tartotta. Isler.tisztelet után Csep- 
reffhU őrnagy mondott a katonákhoz lelkesítő besze­
r e l  pápai teleülés szerint a városban és környéken 
rend és nyugmrm var. K LJhdvm: a katonaság tel­
jes számban vett részt a Szent István-napi körmeim 
ten Magyaróvárról jelentik, hogy a 'határmenti koz 
ségekben osztrák agitátorok az usztriálioz való csat­
lakozás meílett csinálnak hangulatot. A magyar ha­
tóságok az efajta törekvéseket minden rcndelkezé- 
í gükre álló eszközzel megakadályozzák. A Szent Ist­
ván mami körmenetet az egész vármegyében minde­
nütt megtartották. Sopronban, Moóron és Gyöngyö­
sön a legnagyobb rend vau. Hatvanban lelkes han- 
; gúla bah ünnepelték meg Szent István Kapjál. Du 
■naföldváron Ravasz Lajos evangélikus tanító a .télén­
é l  kormányról lekicsinylőkig nyilatkozott, emiatt a
tiszti szárad méltóan megbüntette.
, , ' A lakosság nagy­
mennyiségű zöldséget visz a Dunára. A kommunista 
elemek letartóztatása még egyre tart. Adómban a 
cséDlós akadálytalanul folyik. A közrend és vagyon 
biztonság kifogástalan. A Szent Islván-napi ünnepség 
a leglelkesebb hangulatban folyt ie. Ráczkeven a 
kommunista-rendszer exponensei közül eddig «0 
embert tartózhattak le. Tegnap este elfogták az annak 
idején. Ráckevén működött forradalmi törvényszék 
tagjaitus. Kaposváron a kommunisták letartóztatnia 
folyik. A letartóztatottak száma meghaladja a sza­
zat- A vármegyéiben a csép!és> akadálytalanul f°h ik. 
vDombováAon .rend és nyugalom van. A kommumsía- 
t___ 1__„ ™-lrUrr IpímTÍÓztatolt írendszer eddi* letartóztat t  »embereit Tamásiba 
szálliloltók. n hol a nyomozást folytatják, •/«tan.
; szobon és Vácott teljes rend és nyugalom van.
, __ (B endeieí a  halászatról.) A „Budapesti
Cö/lönv“ 81. számában megjelent a magyar koi- 
múry rendeleté , a halászat köztulajdonba vételének 
megszüntetéséről. Ezzel nemcsak a volt forradalmi 
kormányzótanács XCIII. sz. rendeleté veszti na ■ 
fvát hanem egyáltalán a volt tanacskormany _ altat 
a halászat gyakorlása ügyében kibocsátott minden 
[rendelkezés is. Visszaszáll lehat a regi jogrend a 
melyet a halászairól szóló 1888. évi XIX. t.-c. szab* 
L  A halászatot ezentúl csakis e törvény rendelke 
zései s korlátozásai -szerint lehet űzni. Mindenki aki 
halászni (horgászni) akar, köteles halaszjegyci vá ­
ltani- azonkívül pedig vagy magúnak kell bírnia va­
lam ely  vijjterületen törvény szerinti halászati jog 
\ rtal vagy. meg kell azt a jogot (bérlét, stb. utján), 
a halászat törvényes jogtulajdonosátol; vagy az an­
nak helyébe Tépő s a törvény alapjan megalakult 
halászati társulattól szereznie. A letűnt tanacsura- 
lom a  uragántulajdon megszüntetésével_ a halászat te- 
rén is felszabadította a teljes anarkiat. A legvadabb
‘ "jogrend "hélyreállitása. A jogrendet köteles
> sege már most mindenkinek fenni art ama, mert a 
-rtéíkiil lehetetlen a termelő munka, lehetetlen, bo»y 
V  halászai a közélelmezés’ nehézségeinek leküzdése- 
•Jíett xá váró föladatnak megfelelhessen
ÍSzeméilyforgalom a  Dunán Budapest
_ . . -r-r. T\___ TárCQlCíWgs B aja k özt.) Az Első Bunagőzhajózási Társaság 
közli hogy a Budapest és’ Dunavecse között kozle- 
fáerffö vszeimélyhajök augusztus 22-étöl -(péntek) kezdve 
Jtudapest-Paks, illetve Bajáig fognak közlekedni es 
pedig kedden és pénteken a hajó Bájáig megy, a 
többi napokon pedig Pakkig. Első menet Budapes
ről Bajára augusztus 22-én. Első menet Budapestről
Paksra augusztus 23-án. Menetrend; Budapestre 
indul reggel 7 órakor. Paksra érKezik délután 
órakor. Bajára érkezik délután 3 óra 30 _ Perckor.
Báláról indul délután 6 órakor. Paksról indul dél­
után 0 óra 30 perckor. Budapestre ’ érkezik reggel 
6 óra 30 perckor.
— (H ivatásos a ltisztek  jelentkezése.) Mind­
azok a hivatásos altisztek, a kiknek eddigi parancs­
nokságuk feloszlott, vagy vidéken van és oda nem 
utazhatnak, beosztásuk és illetményeik föl yen asa 
végett jelentkezzenek a katonai kerületi parancs­
nokságnál (Budapest, Várszinház-utca 7. I- emekt 
101.) naponta délelőtt fél 10-töl, deli 12 óráig. Azok 
a hivatásos altisztek, a kik e hónap 13-ig mar jelent­
keztek és igazolvánnyal elláttattak, de beosztásuk 
még nincs, szintén jelentkezni tartoznak,
__ (U szóversony.) A Ferencvárosi Torna klub
elhalasztott országos uszóversenyét a Magyar Us?o 
Szövetség újpesti 100 méteres pályáján e hónap 
24-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor tartja meg.
(Gyászrov&t.) Géinesi Károly nyug. oki. 
gazdatiszt, gazdasági tudósitó. augusztus 12-én 03 
éves korában az Adonv-puszía szabolcsi állomáson 
hirtelen meghalt. Holttestét Adonvban helyeztek 
örök nyugalomra. Halálát felesége, szín. Riml r 
titd gyászolja,
__ (Az O rszágos P olgári Iskolai E gyesü ­
let) újra megkezdi működését. Az előkészítés folym. 
Minden pénteken délután 4 órától a dohany-u-cai 
polgári leányiskolában tanácskozást tartanak.
_  (Ideges középisk olai tanulók beirat ás a. )
Azok ,az ideges tanulók, kik betegségük miatt a nyil­
vános főgimnáziumot, felső kereskedelmi vagy pol­
gári iskolát nem látogathatják, felvetek nyernek — 
korlátolt számban -  az Ideges gyermeke* a lami 
inirárámen. Jelentkezés minden hétköznap délután­
ján 3~6-ig  I., Csörsz-utca 33. szám alatt, hol nz
iv iviü’a ó - ág bővebb fe.v ilágositást ad.
_  (Pályázat detektiv-állásra.) A budapesti 
magyar államrendőrség pályázatot hirdet több ure- 
S L . J  levő deíekti-. -állásra. Ez állá.ok elnyerj 
.érc pályázhatnak: 21. életév»«! brt0‘l° 1 es 
íven aluli politikailaR felléllcnul megbul a;lo 
ka tonatisz tek . t is z tje lö ltc ko a a tt 
a kik sremályi okmányaikkal t * .  I m r e i t  kér- 
vényeiket a hivatalos ír é ’ 'lat! a detektívfonok 
n e f(v . Ztinyi-utca 2. II. .«jeleli személyesen adjak 
be Az elérhető legmagasabb javadalmazas a o 
alkalmazónak részére megáMapiloU VII. nzele.i 
osztályig emelkedhetni. I-nk.
__ (Körözött tengerészörmester.) A csur­
gói rendőrség táviratilag körözi több súlyos ^bűn- 
cselekménnyel ’terhelt Bús János 28 eves, no Imi 
104— 1G8 centiméter magas zömök, telt aicu, barn 
angolosan nyírt bajusza, magyar, nemet olasz es 
szerb nyelven beszélő (cukrász vagy szakács) len- 
gerészörmester, ki a Keszthely környék, terrorsza­
zad parancsnoka volt. Letartóztatandó es a legköze­
lebbi hatóságnak átadandó. . . . .
(A  keresztény szociális párt) irodáját 
a Belvárosban, Eskü-tér 5. szám alatt rendezte be.
A pártkör klubhelyisége megmarad a regi  ̂ he > •
IV.. Ferenc József-rakpart 27. alatt. A part ku 
az érdeklődőket, hogy minden, a szervezést, propa­
gandát, stb. illető kérdésben a pártirodahoz es ne a
klubhoz forduljanak. . , . k_ (A propaganda-ügyek mixuszteiene
üdvözlése.) Haller István a propaganda-ugyc' 
minisztere legújabban a következő udvozlo levelet
1:VP' //o/h’r István miniszter urnák! Helyben. Öröm­
mel vesszük tudomásul, hogy a kormányzó ur Hal­
ler István ural a propaganda ügyek miniszterévé
nevezte ki. Ez alkalommal sok Szerencset kívánunk 
uj hivatalának betöltésére, es remei, azt a Debreceni 
Szocialista Ifjúmunkások titkársága, hogy a * 
niszter ur minden lehető utal meg fcg fenni az ÜJu 
munkások érdekében. Hazafias üdvözlettel, a Deb­
receni Szociálista Ifjúmunkások titkársága névében, 
Márton Jenő titkár, Sója Pál elnök.
_  (A szeptemberi sóadag: — huszonöt 
deka.) A ^óelosztó bizottság » főváros lakosságának, 
valamint a töm vék közellátási tózottsáaának hat«- 
Iköre alá tartozó községekben szeptemberre a bon P 
sóada^ot továbbra is huszonöt dekában ahapitotta 
m i  A sói csakis az uj egyesitett élelmező jegy so 
szelvén ve ellenében lehet vásárolni a kereskedokne.
A bárom »szelvény ellenében, a mennyiben azokat 
egyszerre váltják be. huszonöt deka sót. ha pcdi„ 
cgyenkint. külön-kmöri vábják be, szelvenyc-ükí-nt
nuolc deka sót leh ' viu-iirolm. ,  .
__ (K eresik Síadarasz B éla  h o lttestet.)
A Reméli Hírek augusztus 20-Hű száma közölte, mi­
lyen vadállati kegyetlenséggel gyilkolták meg a L<> 
nin-fiuk Madarász Béka orvostanhallgatót s a holt­
testét azután a Dunába dobták. A rendőrség most 
keresi Madarász holttestét s e célból a kővetkező 
hirdetményt bocsátotta ki: Madarasz Béla pécsi 
születésű. 28 éves, római katolikus, nőtlen kö­
zéptermetű. szürkeszemű, kerek arcú. reccs jogú, le­







folyó évi június 2í-én a terroristák állítólag
késsel hason és tüdő mellett, valamint testének 
lönböző helyén megszurkálták és holttestét a 
nába dobták. A holttest feltalálása eseten a o 
pesti főkapitányság értesítendő.
_ i  (Fest várm egye közrig-azgatási 
sánya) hat hónapi önkény télén szünetek s után 
tartct'a első ülését Auorasztó Tivadar alispán el 
lésével. Az alispán lelkes éljenzéssel kisért megnyi 
beszédében fölemlítette, hogy annak idején a 
ság tagjai azzal az érzéssel búcsúztak egy 
hogy gyászos napok fognak ^következni. De 
sok gonoszságot, amelyet azóta át kellett élnünk, 
képzelni sem lehetett; nem sejthettük, hogy 1,
5 hazánkban egy politikai párt. amelynek élén 
vadak állának. Boldogságot Ígértek és e helyett 
dent elpusztítottak. Végső romlásba döntötték ’ 
kát és annak minden tisztességes polgárát, 
arról gondoskodtak, hogy a saját egyéni érdél 
kielégítést nyerjenek. De amellett, hogv ilyen 
nyü rombolást végezieK s szazakat kivégeztek 
tönbe vetettek, nem irthatták ki a haza iiánti 






Förster Aurél dr„ bizottsági tag hangozli 
hogy most a közéletben az cyucni érvénytú 
való törckvésckiuek szünetelniök kell. Köteles-. 
hogy cf/ijcrtelemmel igyekezzünk a vármegye 
szervezésén
i
A tanfelügyelő ségek, fölemlítve azt 
hogy a tanítóság a proletárdiktatúra idején 
viselkedett jól, kijelentik, hogy — noha a ' 
közül is akadtak a terror alatt magukról meg 
kezelt emberek — legnagyobb részük azonban 
den kérlelhetetlen nyomás ellenére is, szóban 
ben hü maradt az esküjéhez.
kcylevich Gábor gróf beszédében a köri 
kel mondotta: Az első szabad lélegzetünk - 
amikor értesültünk, hogy olyan kormány 
amelynek élén. mint kormányzó, József király 
cég áll. Mert tudtuk, hogy nála nem hatalomr 
törekvésről van szó, hanem egyedül a magyar 
zeti élet, a magyar haza ujjáalapozásaról. Mos 
dőn Pest vármegye közigazgatási bizottsága a 
napok után ismét összejött, tartsuk első kői 
günknek, hogy üdvözöljük József királyi .. 
kijelentve, hogy abban a nemes törekvésében, 
szerint a törvényes rendet minden tekintetben 
kívánja állítani, teljes erőnkből támogatni fogjj 
bizottság gyhanguan elhatározta, hogy József' 
hercegei föliratban üdvözli.
Tőkés Gyula árvaszéki elnök jelent 
a kommunisták rendetlenségeket okoztak ügyi 
árvaszéknél is. ózonban olyanokat nem, lioi 
árvák és gyámoltak kárt szenvednének. A kei 
maradt régi tisztviselők híven teljesítették ki 
ségüket,
A közgazdasági helyzetre vonatkozóan 
lentették ma. hogy az összes kalászosokban * 
Hs közép termés várhaló. A cséplés, a s_zé 
miatt megakadt s csak annyit lehet csépi 
mennyi a irapi szükségleire föltétlenül kell A 
növények termése közepes. Takarmány bős 
termett, de annak nagyrészét elpocsékolta 
hadsereg. A gazdaságokat a föllázadt cselédsé! 
nem mindenütt teljesen kipusztitotta,
Förster Aurél ár. sürgős védelmet kér 
dák részére mert hiszen ez az egész országi 
érdeke. Ha gyors segítség nem érkezik, a $ 
bán olyan hallatlan drágaság lesz. a mit. nem 
a fogyasztó közönség. Beniczku Adóm és Pál 
bor föl szól alá sa után elhatározták, hogy sün 
terjesztést intéznek a kormányhoz az aratás 
lés munkálatai díjazásának a rendezése ön 
Sárospataki; Ferenc kir. fougyesz-helyet 
lentette hogv* a pestvidéki törvényszéknél 
intézkedés megtörtént a gyors igazságszolgall 
megtorlás ügyében.
Végül az alispán közölte, hogyha viz&s» 
bolvsevista kormány alatt szol-gált thztvisdP 
terjeszti, természetesen kategóriákra osztva,« 
nyitben megkülönböztetés lesz a kenyszfí 
alatt s az önként szolgálók kozot* _
_  (A  m arg itsz igeti strandfürdő ide
bezárása.) A népegészségügyi minisz^ra 
hogy a HL kér. elöljáróság határozata ’ 
margitszigeti strandfürdőt, a még befejezed: 
gyors és zavartalan bevégzése, valamint az í 
balesetek elkerülése végett, ideiglenesen bei
__ (A füg'g'etlenségi és  48-as párt
augusztus hónap 22-én pénteken Mélulta 6 
Mária Valéria-utca 12. szám alatti paröie; 
választmányi ülést tark- A választmány, li 
kéretnek, hogy az ülésen teLres. szambán «
nül megjelenjenek.
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